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年月日 事 項 人口（人） 面積（km２）
１８８９年１２月１５日 町制施行 － －
１９１７年５月１日 丸穂村を編入 １８，０１３ －
１９２１年８月１日 八幡村と合併 市制施行 ３２，２９５ ３２．５７
１９３４年９月１日 九島村を編入 ５１，２８０ ５４．１７
１９５５年３月３１日 三浦村・高光村を編入 ６６，１５４ ８２．６５
１９５７年１月１日 来村を編入 ６８，１６０ １１８．２６
１９７４年４月１日 宇和海村を編入 ７０，９９２ １４２．９１






















年 宇和島市域 宇和島市 大洲市 八幡浜市
１９５５ ８５，１４６ ６６，１５４ ４６，８１３ ５５，４７１
１９６０ ７９，１３１ ６８，１６０ ４３，５８３ ５２，５２７
１９６５ ７６，７４９ ６８，１０６ ４０，１６５ ５０，００５
１９７０ ７０，７３０ ６４，２６２ ３７，３２４ ４６，９０３
１９７５ ７０，９６９ ７０，９６９ ３７，２９４ ４５，２５９
１９８０ ７２，２６０ ７２，２６０ ３８，７１９ ４３，８２３
１９８５ ７１，９４９ ７１，９４９ ３９，９１５ ４１，６００
１９９０ ６８，８８８ ６８，８８８ ３９，８５０ ３８，５５０
１９９５ ６６，１６９ ６６，１６９ ３８，９３７ ３５，８９１
２０００ ６３，４９５ ６３，４９５ ３９，０１１ ３３，２８５








































１００ 松山大学論集 第２３巻 第１号












年度 第１次産業 （水産業） 第２次産業 第３次産業 就業者総数
１９５０ ２４．７ ３．４ ２４．１ ５１．０ １９，７８２
１９５５ ２５．７ １．７ １３．５ ６０．８ ２５，００８
１９６０ ２５．２ ３．０ １９．０ ５５．８ ２７，１８４
１９６５ ２１．６ ５．３ ２０．３ ５８．１ ２９，７３２
１９７０ １７．９ ４．０ １９．３ ６２．７ ３０，７１９
１９７５ １９．３ ７．６ ２０．３ ６０．２ ３２，７６２
１９８０ １７．８ ８．６ ２１．４ ６０．１ ３４，３１２
１９８５ １８．３ １０．３ １９．３ ６２．４ ３３，４２９
１９９０ １６．９ １０．３ ２０．１ ６２．９ ３２，３３１
１９９５ １６．６ １０．７ １９．３ ６４．０ ３２，１３２
２０００ １４．１ ８．８ １８．４ ６７．３ ２９，２６５
























年 宇和島市 御荘町 八幡浜市 今治市
１９７０ ７３２ ２８２ ７９３ １，１０２
１９７５ ４，４７５ ４，００８ ２，５４０ ２，５２９
１９８０ １０，５６３ ４，８１８ ３，８６３ ２，９５３
１９８５ １３，３５７ ６，８８７ ２，４１０ ３，６５２
１９９０ １３，４５１ ４，６５３ ３，０６５ ３，９３８
１９９５ ９，２４１ ４，５０４ ２，８５２ ４，１７３
２０００ ９，９３０ ３，７４２ ２，０６３ ４，８７８








１０２ 松山大学論集 第２３巻 第１号








































年度 宇和島市 八幡浜市 松山市
１９６０ ５５．８ ４０．０ ５４．２
１９６５ ５８．１ ４３．３ ５８．３
１９７０ ６２．７ ４７．５ ６１．３
１９７５ ６０．２ ５１．０ ６４．９
１９８０ ６０．１ ５３．６ ６８．６
１９８５ ６２．４ ５４．５ ７０．４
１９９０ ６２．９ ５４．４ ７１．４
１９９５ ６４．０ ５６．０ ７２．２
２０００ ６７．３ ５６．５ ７３．７






















年 宇和島市 八幡浜市 大洲市
１９６４ ６３３，０１４ ３９６，１５２ １９１，６２１
１９６６ ７４１，５６３ ４４９，７７３ ２４６，６９０
１９６８ １，２５１，７２５ ７０９，３５４ ３４６，６２７
１９７０ １，４３９，６９３ ８６１，９５３ ４４３，２２８
１９７２ １，９６４，９１４ １，１５１，９１３ ５６４，７７２
１９７４ ２，８８６，２２０ １，６０２，８４４ ９４０，１２５
１９７６ ４，１４１，３６４ ２，３９７，２４９ １，６２３，０６３
１９７９ ５，３６３，４４６ ３，０１０，３６６ ２，２５７，３１０
１９８２ ６，５７７，３８９ ３，４８５，４５９ ２，６９３，７８７
１９８５ ７，０８２，１５６ ３，８０７，３９７ ２，９８３，５１０
１９８８ ７，２３５，６５６ ３，９２３，０４９ ３，２８７，８６６
１９９１ ９，０８０，７７４ ４，０２０，４５１ ３，７９９，８５０
１９９４ ９，０１７，３４７ ４，６８９，６１２ ４，１２８，９９５
１９９７ ９，７３４，１２４ ４，１７７，４７１ ５，０１６，２６０
２００２ ８，６１５，９８６ ３，０５４，４３５ ５，２７２，３８５





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西 暦 ４７ ５１ ５５ ５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０５ ０９
定 数 ３０ ３０ ３２ ３６ ３０ ３０ ３０ ３３ ３３ ３０ ３０ ２８ ２８ ２７ ２５ ３０ ２８
愛媛民主党 １５
自 由 党 １ １２ ５
自由民主党 １６ １２ １８ ２０ ２３ ２１ １５ ２０ １４ １７ １２ １６ ５ １６
社会（社民）党 １ ２ １ １ ２ ２ １ １ １ １ １
公 明 党 ３ ３ ３ ４ ４ ４ ４ ３ ３ ３ ３ ４ ３
共 産 党 １ １ １ １ １ １ ２ ２ ２ ２ １ ２ １ １


























































































１３２ 松山大学論集 第２３巻 第１号
８）愛媛県知事選挙 １９５１年４月３０日（投票率８８．７２％）







当 井谷 正吉（社会党） ３２，９３９票











当 高橋 英吉（民主自由党） ３７，８０２票
当 薬師寺岩太郎（民主自由党） ３５，４１０票









当 今松 治郎（自由党） ４７，００９票











当 井谷 正吉（左派社会党） ５２，９２１票
当 山本 友一（自由党） ４５，９２５票





当 今松 治郎（民主党） ５６，０８４票
当 山本 友一（自由党） ４０，５１８票





当 高橋 英吉（自民党） ５３，８９６票
当 毛利 松平（自民党） ５３，２９８票









































































１３６ 松山大学論集 第２３巻 第１号
第８回 １９７２年４月１６日（投票率８９．１％）







当 山本 友一 （無所属） ２３，９６８票
佐藤 晴男 （無所属） １５，５２７票
第１０回 １９８０年４月１３日（投票率８０．９％）









当 菊池 大蔵（無所属） ２４，７１０票
柴田 勲（無所属） １５，３０１票
第１３回 １９８９年１月２９日（投票率７３．１％）







当 柴田 勲（無所属） １６，４８６票
三浦 雅夫（無所属） ８，７９５票
第１６回 ２００１年１月２８日（投票率７４．７％）




当 石橋 寛久（無所属） １７，７１１票
中川鹿太郎（無所属） １５，９７９票
第１回 ２００５年９月１１日（投票率８３．２％）









当 山本 友一（愛媛民主党） ７，９７８票





当 山本 友一（自由党） ８，７３２票
当 向井 三冶（自由党） ７，７２９票
中川千代冶（無所属） ６，６７５票
中畑 数一（無所属） ２，９００票







当 中畑 義秋（自民党） １０，３６４票





当 中畑 義秋（無所属） １２，１６５票













当 中畑 義生（自民党） １１，３６９票
当 土居 幸治（無所属） ９，３４５票





当 中畑 義生（自民党） １１，９０７票
当 土居 幸治（自民党） ７，３４７票







当 長沢 勇（自民党） ８，０４３票





当 中畑 保一（自民党） １１，３５１票
当 中川鹿太郎（自民党） ９，２６１票




当 山本 公一（無所属） １１，６７４票




当 中畑 保一（自民党） １３，２０２票
当 中川鹿太郎（自民党） ９，０８６票
当 仲田 中一（無所属） ５，６０９票
三浦 雅夫（無所属） ５，３５９票
１４０ 松山大学論集 第２３巻 第１号
第１４回 １９９９年４月１１日（投票率６９．２％）
当 中畑 保一（無所属） １３，５７９票
当 中川鹿太郎（無所属） ８，７８０票




当 中畑 保一（自民党） １２，７８２票
当 仲田 中一（自民党） ９，５０５票
大窪美代子（無所属） ７，４８４票
第１６回 ２００７年４月８日（無投票）
当 中畑 保一（自民党）
当 高山 康人（自民党）
当 毛利 修三（自民党）
当 赤松 泰伸（自民党）
注）２００７年から愛媛県議選の選挙区割りが再編され，宇和島市は北宇和郡と合区され，定数
が４に増加した。
＊本論文は，２００９年度松山大学特別研究助成の研究成果の一部である。
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